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¡tes en junto 35.159.678 pesetas, en esta forma: ~~ ~~pi-,tulo 5.°, arto 1.0 «Cuerpos permanentes del eJerCIW»,
16.560.000; arto 2~0 «Reclutamiento», 55.000; arto 4."
"Comisionés activas y. extraordinarias del servicio'.
400.000, yart. 5. o «Jefes y oficiales en situación de reem-
plazo y excedentes», 7.050.00.0; al cap. 7.°, arto \0 ,-~nb­
sistencias militares», 6.250.000; arto 2. 0 cAcuartelalmen-
to, alumbrado y combustible», 414.000, y' luto 4.° «Hos-
pitales», 1.274.518; al cap. 8.°, artículo único, «T;ra:ls-
pbrtes militares», 1.600.000; al cap: 14, artículo UDlCO
"Premios de engmwhe y reenganche», 1.000.000, Y al
cap. 16, art: 2.° '~Personal de planas mayoreH y tel'l.'\lofol
dé la .Guardia Civih, '556.160. .
Art. 2.°' El importe en junto de 35.159.678 peRetas á
que aSCienden ios référidos suplementos de crédito, se cu-
brirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se ob-
tengan sobre las obligaciones que se satisfagan, y, en su
deiecto, con la Deuda 'flotante del Tesoro.
Art. 3.° El Gobierno dará cuenta á las Cortes del
presente decreto.





, ..: .; > ..~, .~
El Ministro de la Guerra,
qAMÍLO"(3-'. DE POLAVIEJA
•. ~ H ~
~;EAL~s DEC:t}ET,QS
D~seando dar una muestra del aprecio que Me mere·
c~n ]08 s!'lrviciosprestados ,por el tenient~ general D.Qn
Rafael Correa y Garcia, Jere que era de Mi Cuarto ~~­
litar, cuyo fallecimiento ha tenido tugar en esta corte, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer, de acuerdo con Mi Consejo de Mi-
ntsb:os, que no obstap.te la residencia en Madrid de Mi
Augusto Hijo, se tribut~n a,l cadáver de.l citado genera.,
los honores que por ordenanza: le corresponden. .-
Dado en Palacio á diez y siete de abril, de mil ocho·
cientos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
MINISTERIO DE LA GtJERRp\
. ; .
MINISTERIO DE HACIENDA
El Ministro de lIacienda,
RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE .
(De la Gaceta).
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, de conformidad con lo in-
fórniado por la Intervención general de la Administra-
ción del E1stado y por el Consejo de Estado en pleno, y
con 'árregro''á la ley 'dé Administración yContabilidad dela:Ráciendapliblic90; " ,'lo'
En nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don Alfon.
so XIII,~y como Reina Regente del Reino,
" Vengo -en decretar lo siguiente:
Articulo LOSe conceden al presupuesto de obliga-
ciones de los departamentos ministeriales del corriente
afio económico 1898-99, sección cuarta «Ministerio de la




Exdmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Oapi-
tán general de Oastilla la NUe'Va y Extl'emadl1ra, ha falleci-
do hoy en está corte, el teniente general D.' Rafael Gorrea
y García, Jefe que era del Cuarto Militar 'de S. M;
De real orden. 10 digo á, V. E. para. su conocimien.to y
.... ":'"- ...'!l<.. -
IiK © Ministerio de Defensa
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
:Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
Su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Francisco. de
Barbón y Castellví, al capitán de Infantería D. Francisco Pe-
ralta y Suárez, destinado actualmente en el batallón Cazado-
res de Chiclana núm. 17.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se ha servido autorizar
al general de división D. Fernando Castillejo y Vasallo. para
que fije su residencia en Granada, en situación de cuartel. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPARA
DESTINOS
Excmo. Sl<: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuest9 por V. E. á este
Ministerio con fecha 18 de marzo último, ha tenido abien
nombra!' secretario del Gobierno milit.'1,r de Jaca al coman-
dante del regimiento Infantería de Bailén núm. 24, D. Visi-
tación Muñoz Lillo.
De retü orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ~
Regente del Reino, se ha servido disponer que los alféreces I
!,'de la escala de reserva de Infantería de Marina D. Miguel Ló-
pez y López y D. Manuel Boado Nieto. que han prestado sus
servicios, en comisión, en el arma de Infantería., sean agrega-
'dos, con itrreglo ala real orden circular de 13 de diciembre.
.último (D.O;núni. 278), áias ZÓnlJ,s de'reclut~mierito de
Aimeria nllni~ 9 y Oádii núm. 42',' respectivamente, por l~s
.cuales percibirán los cu-atro quintos del 'sueldo dé su emplfu
,con cargo al cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto vigente «Es·
'calas de reserva».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
. Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento fa-
cultativo sufrido por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar
de'Oficinas Militares, regresado de Cuba, D. Santiago Mancebo
Borrego, remitido por V. E. á este Ministerio con escrito de 3
del actual, en el cual certificado se hace constar que el oficial
de referencia se encuentra en disposición de prestar el servi·
cio activo de su clase, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que quede
el intcresado, desde 1.0 del corriente mes, en situación de ex-
cedente hasta que obtenga colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
elevada por el Capitán general de ese Archipiélago á este Mi-
nisterio á favor del teniente coronel de Infanteria D. Felipe
Dujiols Balanzátegui, con sus comunicaciones de 7,8, 9,11
Y12 de agosto del año próximo pasado y 16 de enero último,
el Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rein'o,
por resolución de 12 del actual, ha tenido á bien conceder al
expresado jefe Mempleo de coronel, por todas las operacio-
nes y hechos de armas de la campaña de esas islas en que
tomó parte desde el 4 de abril hasta el 14 de agosto de 1898,
ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios g'l!I.arde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili·
pinas. .
....,
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto á este :Ministerio'
por el Capitán'general de la isla de Cuba, el Rey (que Dios
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POLA.VIEJA
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por re-
solución de 14 de diciembre último, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por dicha autoridad á los
oficiales que se expresan en la siguiente relación, qne da
principio con el primer teniente supernumerario D. Luis Mi-
guel Blondel y termina con el oficial primero de Aclniirüs-
tración Militar D. Francisca Pérez del Castillo, en reüOmp¡H1~
s~ á sus servicios h~sta fin de agosto de ¡8~8, '
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid







Reladón que se cita
-
Cuerpes Clues NOJl1BRES ReCompeU3& que se les concede
-
Servicios hasta fin de agosto de 1898 '
Instituto de VOluntarios\1.erTen.te super.o.ID. Luis :Miguel Blondel .••••••••• 'ICr~z d;e i.n ~lase del Mérito Militar C011 dis-
tmtlvo rOJo. .
. \C~~itán: _... ; ... »Ll~is qamp~ Me~~éndez..•....... )Cn~z ~e 1.a ~lase del.1\lérito Militar COl! dis-
Iniantena ..•..•..... 'I~' Teme~l,teE. R¡ » ~\Jlt:)]~lO BalgorJ? Aguado: .. ' . .. l' tmtlvo roJO, pen,slOnada.
Segundo lUem . . • »:Jlehton Carbalhdo Gonzalez ..... " .
Otro ......•.•.. » Jose Carmona Zafra, ..... _, .. _. '¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dlS-
I
,tintivorojo. ., . .
Caballería . • . . . . . . . .• Capitán ..... __ .. }) Benigno Cisneros Rodríguez ..... /Cr~z ~(' 1. ti ~lase d,el.1\Iér'3to MIlItar con dlS-
, tmtlvo rOJo, penslOnada.
Guardia Civil .....•. _12.0 Teniente E. R. »Luis de la Fuente 1vIartínez ..... 'Empleo de primer teniente r18la E. de R.
Bón. Vals. Urbano de la
Habamt . _.. , . .. .. Otro supernum:o. »Carlos Carrió Sabater Cruz dr La clase del Mérito Militar ~on dis-
tintivo rojo.
Infanteria. _ '. 2.0 Teniente E. R. »Angel de Pozas Zamora ..•..... Empleo de primer t0Ilie~lte el? ~a E. de -?
Instituto de Voluntarios Primer teniente.. »Ramón Armada Teijeiro . . . . . . .• Cruz de 1.a clase del Mél'lto 1tllhtar con dlS-
, tintivo rojo. .
Admón. Militar •.•..•• Oficial l.o • , •• ' "1 }) Francisco Pérez del Castillo ..•.• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dIS-
tintivo rojo, pensionada.
_ .¿E ...... L .dC E .•E




¡' tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.drid 15 de abril de 1899.
Por.AVIEJA
1\1a-
JDxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heinatl
Regente del Reino, se ha servido disponer que el tcniente
coronel de la escala activa del ttrma d(, Infantería D. Domin-
go Alonso Guerrero, regresado de Cuba con el batallón Caza~
dores de Cataluña núm. 1, pase destinado, en situación de
excedente, á la Zona de Toledo núm. 12.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1899.
PaLAVIEJA
Señor Ordenador ele pagos ele Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de la escala activa del arma de Caballeria D. Julio Hernández
y Pardo, que ha cesado en el cargo de ayudante de campo del
general de división D. Enrique Franch y Trasserra, por real
orden de 10 del mes actual (D. O. núm. 78), pase destinado
á la primera sección de caballos sementales, afecta al cuartoD '~-.
epusIto, en vacante que de su clase existe. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
~, © Ministerio de Defensa
Señal' Capitán general de Arugón.
Señor Ordenador de ,p~LgOS de GlH'rra.
REMONTA Y CRIA CABALLAR
Oircular. ' Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que se ponga a la venta en la Sección de Caba-
llería de este Ministerio, al precio de 30 pesetas, el Alburo de
los servicios de remonta y cria caballar del Estado, mandado
formar por reales órdenes de ~8 de enero de 1898 (D. O. nú-
mero 23), y 18 de enero último (D. O. núm. 15), haciéndose
el reparto de' él, al indicado precio, á los cuerP9s y dependen-
cias en la forma que expresa la relación que á continuación
se inserta; debiendo girarse su importe por la Oaja central
del Ejército, que reservara las cantidades recaudadas á dispo-
sición: de la expresada Sección de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento ;y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ttños. . Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor •••••
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POLAYIEJA
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en real
orden circular de 24 de noviembre último (D. O. núm. 263),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente d~l Rei-
no, se ha servido disponer que el maestro armero de primera
clase D. Francisco Dapiña Iglesia, ropatriado de Cuba, en cuyo
cjército perteneció,al regimiento Inf..'l.ntcria de la Habana y
hoy está agregado para el percibo de haberes al batallón Ca-
zadores de Chiclana, pase á prestar sus servicios al parque
de Artillería de Cádiz en las condiciones prescriptns en el
arto 10 del reglamento de maestros ai'meros del Ejército,
aprobado por real. orden de 23 de julio de 1892 (O,,~. nú-
mero 235).




Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), yen su nombre la,Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por la' Jtl1lta de labradores de Burrianíl. para que por el par.,
que de Valencia le sean entregadas 20 carabinas Remington
é igual número de revólvers Lefaucheux con 15 cartuchos
para cada una de dichat! armas, siempre que se obligue ti la
referida Junta, caso de que la autoridad lo creyese convenien-
te, á depositar dichas armas á la primera orden sin esperar á
otra formalidad, y también á qUé se verifique la entrega pre- '
v.ia la presentación de la correspondiente carta de pago que
acredite haber ingresado en la Delegación de Hacienda de la
provincia, con aplicación al capitulo 2.° adicional del presu-
puesto vigente, la cantidad que al citado armamento fije en
tasación la Junta económica del citado parque de Valencia:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENSOS
Señor Capitán general de Valencia.
. Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrclaReina
Regente del Reino, ha t.enido á bien conceder el empleo de
auxiliar de almacenes de primera clase del personal del ma-
terial de Artillería, en vacante reglamentaria, al de segunda
con destino en el parque de esa capital y en condiciones de
obtenerlo D. Vicente Saura Vaquero. quien disfrutará' en él
la antigüedad de 9 de marzo último; y correspondiendo la
, plaza de segunda al tumo de amortización, que la ocupe en
plantilla el de la misma clase agregado al parque de Barce-
lona p. José Costa Rocamora. quien pasará á prestar sus ser-
vicios en la fábrica de Oviedo, continuando el D. Vicente
Saura en su actual destino del parque de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.



































































l ;~ :Dependencias CUERPOS ~.;;1 :¡es lA) :
--------I-----------~~I~ll...
1 I .
Ministerio de la Gue· \8nbsecretadll.
rra (°11 Seccion~s t .
. ......................
IDirección general ele la Guardia Civil
l·I:lem de Carabineros......•.......C('m:fld3~cia g(:\neral del Cut'i'po y. Cu...1'tel de In~álldo¡:lDependencias del. 1-!:rdenaci611 dp Pagos é I~'t~~~~~~i¿~
Ministerio , ••• {'r gt1neral de Guerra,. ., .
, /"unta COllRn!tiva de Guerra ..•.••..
r!lem de IR Cría Caballar
BrigRda Obrera y Topogr~fi~~' d~' E8'-
D
tado Mayor .. '" ....•..•.......
epósito de la Guerra
'\8 Cuerpos de ejército::::::::::::::
2 Capitanías g¡>nerales .....•. , .... ,
2 C~manda~cias generales exentas ..
D· d' d ComandancIa general del Campo de,Iverfllls epen en, Gibraltar
cia•..•.......•• /'8 S~biD:spec~i¿~~~ 'd~ 'l~~' C~~~p~~'d~
eJérCIto. . ... '~scue:a Superior .¿~ G~~;r~·.::::::: :
Olll~glO preparatorio militar de Tru-
Infantería lA jillo••.•••.•......••.••....... ·..
......... \2r~:~~i'~~t~S' ~~Ú~~·s·.:: ::::::::::
hscuadrón de Escolta ReaL.. . •...
rdGm Cazlvlores de Mallorca Ceuta
Caballerí8 .......••{ ME'lilla y Canarias ' :
f
'll Establecimientus de Remonta •.•. ,
4 Depósitos de Sementales .•.... , ...
2 SE'cciones de ídem
Academia : '. : : : '. : : : : : : : : : :
\
8 Comandancias generales de los
Cnerpos de (ljército. . .....'. . .. .
2 I<ll'ro ¡,rindpales de Baleares y Ca,
nadas .
10 pll1'qne!'l de primera (~lase .
~ Establecimientos industriales .
Mtillaría /Museo .
, Academia " ., ..
Escuela OeDt~~i d~'Ti;~ (2 ~~~ci~~~~):
12 Regimiento!! montados .
1 Idero ligero de campaña .
3 Idem de montafia ' .
1 Idem de sitio .....•..•........ '"
18 Comundancias generales de los
\
Cuerpos de ¡>jército _...•...... ' .•
2 Idero de las Capitanías gpnerllles ..
\lllseo ..
Ingenieros .• : ..•. 'I~~~~bl~~:¿;i~~t¿'C~;Jt;~i:::::::::::
R¡>gimiento de Pontonet·os.....•....
1 Batallón de Fel'l'ocarriles .....•...
1 rdem de Telégrafos....•.••.••.•..
1 Brigada Topográficn .....•••.••...
8 I1?'tendencias los Cuerpos de ejér-
. CItO ,.
Administración mi- 4 Sub~ntendenclas de Baleares, Ca-
litar .•••..••• '" Ac~~~~~~?eutay Melilla.•..•....•.
4 Estableci~i~~t~s' : : : : : : ~ : : : : : : : : :
2 Brigadas de tropas ' .
( 8 Sn binspecciones de los Cuerpos deSanidad militar ejército ........••...............
.. .. '12 Idero de las Capitanías generales ..
\Bdgada de tropas•.....•..•.•...••.¡lO SubiuspeccloneB ••••.•. '.•.••••..OarabineroB 31 Comandancias ....•.•..••.•.•... • •••••. Colegio del Cuerpo y CarabineroB Jó-
. venes .••.....•....•••.•....•..•
. l18 T¡>rcios •.•••..••... " .••...••..
Guardia Civil Depósito de cría. y doma !le potroB..•
. • •••. Colt'gill dE" la GUllrdill Civil .... , ....
hJPIll de (jnardills civil('s jóvenes ..•
I .
Total.....••.••. .•.•.
Madrid 10 de abril de 1899.
© Min ster O de Defensa
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efectof; consiguientefl. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señ.or Capitan general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de la real orden circular
de 24 de noviembre último (D. O. núm. 263), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente d~lReino, se
ha servido disponer qne el roa.estro armero D. José Gómez
Ramírez, repatriado de Cuba, en cuyo ejército perteneció al
batallón expedicionario de Ferrocarriles y que en la actuali-
dad disfruta licencia en Sevilla, pase á. prestar sus servicios
en la maestranza de Artillería de dicha, ciudad, en las condi-
'ciones prescriptas en el m-t. 10 del reglamento de maestros
armeros del Ejército, aprobado por real orden de 23 de julio
de 1892 (C. L. núm. 235). .
De real orden lo digo á. V. E. para su cohocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
15 de abril 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señ.or Ordenador de pagos dc GUE'rra.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la
regla 9.n del arto 3.0 de la real orden de 24 de noviembre úl-
timo (D. O. núm. 263), el Rey (q. D. g.), Y'en su nombre la
Reina Regente del Reino, lOe ha servido disponer que el
maestro armero de segunda clase José María Fernández Roíg,
repatriado de Cuba, en cuyo ejército perteneció al 10.° bata-
llón de Artillería de plaza y que en la actualidad disfruta li-
cencia en Toledo, pase á. prestar sus servicios en el parque de
Artillerí..'t de Barcelona,en las condiciones que prescribe ~!..
arto 10.0 del reglamento de maestros armeros del Ejérci~o,
aprobado por real orden de 23 de julio de 1892 (C.'L. núme-
ro 235).
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura..
Señ.ores Capitán general de la cuarta región y Orden~d~t de
pagos de Guerra. .
.~
Excmo. Sr.: En cumplimiento de la real orden circular
de 24 de noviembre último (D. O. núm. 263), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que los maestros armeros Ignacio Man-
zanares Pérez, <'xcedente en Bclmonte del Tajo (Madrid), y
Manuel Justo Chinarro, residente en esta corte, ambos repa-
triados de Cuba, pasen á prestar sus servicios al purque de
Artillería de Barcelona, en las eondicioneA prescriptas en el
arto 10 del reglamento de maestros armeros del Ejército,
aprobado por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núme-
ro 235).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
\ © Ministerio de Defensa1:,.
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la cuartn, región y Ordenador. de
pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARrrILLERÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YP.ll AU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobllr la propuest.a de
inutilidad de pólvora y empaque para la misma, formulada
por el parque de Artillería' de Mahón, cuya relación valorada
importa 33.030 pesetas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~
Madrid 15 'de abril de 1899.
POLAvmJA
Señor Capitán general de laó,islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reilll't
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
im.portante 1.932'50 pesetas, lIue para rccomp011er diversos
efectos ha formulado el parque ele Artillería de Algeciras,
debiendo ser cargo dicha cantidad á los fondos facilitados.
por el Ministerio de Ultramar para atenciones de la campa...
ña de l~ isla d,e CU~,a. Es asímismo la voluntad de S. M" flj,ua
se manifieste a V. ]j¡. quo so han dado las órdenes oport,unag
para que sean construidos los efectos solicitados por el,. citado.
parque.
De real orden Lo digo á V. E. para su cOD.ocimip-nto.y
demás efectos. ])ios guarde á V. E. muchos '<lños. Mad'1'id
15 de ll.trlJ. de 1899.
POL.4:VIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada..
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: El '~.ey (q. D. g.), Y 'en su nombre la Rei.
na Re?ente de] "deino, ha tenido á. biC!(1 aprobar la propues-
ta de lIJ~~tilidad formulada por la Escp¡ela central de Tiro de
~..rtillería (sección de Madrid), de divE' ;rsos efectos existentes;
en la misma, cuya relación valorada importa 14.207'65 pe-
setas.
De real orden lo digo á V. E .• para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. • E. muchos años. Madrid
i5 de abril de 1899.
POLAV'IEJA
Señor Capitán general de '0astilla. la Nueva y ExtI'emadura.
Señor Ordenador de pl'.gos de. Guerra.
Exomo. Sr.: El Rr.j (q. D. g.), yen EU nOlllhl~(l1aReina
Regente del Reino, hf¡ tenido á bien aprobar la p1'( )puesta de
inutilidad formulada por el parque de Artilleria de Alge-
ciras, de diversos efectos existentes en el mismo, cuya :rela...
'Ción valorada imIl<' ,rta 6.329'44 pesetas.I De real orden lo digo á. V. E. para su conof;imierd.o y
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demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
15 de abril de 1899.
POLA'VIEJA
Sefior Cnl)itán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
SEOOIÓN D::i: INGE~ lEROS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vist-a de la propuesta ordinaria de as-
censoS coxrespondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, cn nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, á los
oficiales celadores de fortificación de segunda clase D. Grego-
rio Cabrerizo Huerta, con destino en la Comandancia de In-
genieros de 1\Iadl'ic1, y nI de tercera clase D. Manuel Bermúdez
López, que presta sus serviciolO cn el Laboratorio del material
de Ingenieros, los cuales están declarados aptos paTa el as-
censo y son los más antiguos en sus citados empleos; debien-
do disfrutar en los de primera y segunda clase que respecti-
vamente se les confiere, de la efectividad de 6 de marzo
1-í.ltimo.
De real orden lo digo V. E. pam su conocimiento y de·
más €:fectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. :Madrid
15 de abril de 1899.
rOLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de ht primem región.
CUARTELES
Excma. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 25 de enero lutimo, acerca de 1'1 construcción
en Getafe de dos cuarteles para una brigada de Caballería,
así como de un pabellón para el general jefe de ésta y su
ayudante, el Rey (q. D. g.), Y enf'lU nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido a bien disponer que una vez efec-
'tuado por el Cuerpo de Ingenieros el reconocimiento de los
terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de dicha villa para
las construcciones de refrrenCÍa, ordene V. E. se formalice
el correspondiente contrato de cesión, con arreglo á la base
que establece la renl orden de 4 de enero de 1893, con exclu-
sión de la segunda, relativa a la conducción de aguas, por
existir hoy en Getafe depósitos de las aguas del Lozoya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dems.s efectos. Dios g1Hlrde á V. E. llluchos años. Madrid
15 de &Pl'il de 1899.
POLAVIEJA
, Señor CapiM,n genen;; de Castillnla Nueva y Extremadura
MA'l'l~mALDE INGENmROS
Excmo. Sr.:: El ney (q. D. g.), yen su nombre la Beina
Regente del Reino, ha tenido á bien a}lrobar el presupuesto
y propuesta eventual, importantes 2.690 pesetas, formulados
por la Comandancia de Ingenieros de Palma para entrete-
nimiento de las masas eubridoras de tierra en algunas obras
de defensa, o'bteniendo la asignación de 2.690 pesetas neée- ,
satilts para eata atención, haciendo baja de igual cantidad en
t O e
lo asignado en el presente ejercicio al proyecto de reparación
del cuartel del Carmen (núm. 18 del L. de C. é 1).
D.e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente ~el Reino, ha tenido á bien aprobar el presupues-
to para cubrIr con fieltro alquitranado el barracón situado
~etrás de la p11,za de toros de Algeciras; cuyo presupuesto,
nl1po.rtante. 600. pesetas, ha sido formulado por la. Coman-
danCIa de Ingemeros del campo de Gibraltar.
De real orden 10 diflO á V. E. para su conocimiento v de-
más efectos. Dio:; guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de abril dE' 1899. ,-
POLAVIEJA
Señor Capitán general de PoviHa y Granada.
Señor Ordenad'or de pagos de. Guerra.
Excmo. Sr.: Jm Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regent-e del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupues-
to y propuesta eventual, importantes 1.280 pesetas, formu-
lado~ ~or la Comal:dancia de Ingenieros de Palma para ins-
talnClOn del Jl1flterwl de un tJ.'en de iluminación e.léctri a
instru?ci?n prá?tica, ~ruebasperiódicas y conservación y :n~
treteDl~llento, obten~éndose la asignación de 1.280 pesetas
nec;sarIlls para tan Importantes atenciones, haciendo baja
de 256'42 pesetas en lo asignado al proyecto de red telefóni-
ca y su ampliación (núms. 95' y 103 del L. de C. é 1)
Y 1.023'58 pesetas en lo asignado al proyecto de reparació~
del cnartel del Carme.n (núm. 18 del L. de C. éL).
De real orden.lo dIgO á V. E. para su conocimiento y de-
mas erectos. DlOS guarde á V. E. muchos afios. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen Élil nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
p.uesto y prop.uesta eventual formulados por la Comandan-
CIa de Ingelll~ros de Barcelona, importantes 1.930 pesetas,
para levantamIento del plano de los terrenos donde han de
emplazarse las bater~a8 núms. 8 y 10 de la defensa marítima
de B~rcelona, obtemendo la asignación de 1.930 pesetas neo
,cesa¡:ms para esta. atención, haciendo baja de la expresada
cantIdad en lo aSlg~~do para invertir en el presente ejercicio
en obras de rcpa-raclOn de la Capitanía general de esa región
(núm. 80 (lcl fJ. de q. é 1.) ,
De renl orden lo digo á V. E. para su. conocimiento
y demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Catl{luña.
Señor Ordenador de pagos de Guetti)..
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SECCIÓN DE CUERPOS DE S:mItVICIOS ESPECIALES
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 25 de fe-
brero último cursó V. E. á este Jlrfinisterio, promovida por el
capitán de Infantería D. José Fernández de Toro y Moxó, en
súplica de reintegro de pasaje de Cuba á la Península; te-
niendo en cuenta que el interesado regresó de la citada isla
en uso de licencia por asuntos propios y que su viaje lo efec-
tuó á consecuencia de dicha licencia, el Rey(q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición del referido capitán, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1899.
POLAVIE.TA
Señor Capitán general de Valencia.
-. -
SECOIÓN DE ADM:INISTRACIÓ~ MILITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido promover al empleo de
auxiliar de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Adminis-
tración Militar, al de segunda niáH antiguo y en condiciones
de obtenerlo, D. Felipe Amaral Delgado, 'el cunl continuará
destinado en la Capitanía general de Canarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 111uchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 22 de febrero último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Getafe núm. 16, en súplica de autorización para
reclamar el importe de las pensiones de dos crnces de pri-
mera y segunda clase del Mérito J'l'lilitar con distintivo rojo,
, devengado en los meses de mayo. y junio elel año próximo
pasado por el comandante 1). Gregorio Posada Bahamonde y
capitán D. Alfredo Melgar Mata, que les fueron concedidas
por reales órdenes de 15 y 2Ó de diciembre de 1898 (D. O. nú-
meros 281 y 285), Yno abonadas á su debido tiempo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización solicitada y disponer
que por la Zona referida sr. formule'el oportuno extracto adi-
cional al ejercicio de 1897·\)8, con uplicfición al cap. 5.°, aJ.'-
ticulo 1.0 de dicho presupuesto; d que justificado reglamen-
tariamente y previa su liquidación, sorá considerado para su
abono como de carácter preferente, por hallarse comprendi-
do este devengo en el arto 3. 0 , apartado letra e, de la vigente
ley de..presupuestos.
De real Qlden lo digo aV. E. para su conocimiento l
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 7 de febrero último, pro-
movida por el comandante'mayor del regimiento Infantería
de Alava núm. 56, en súplica de autorización para reclamar
237'51 pesetas, importe de lo suministrado por el Depósito
de Ultramar en Cádiz al soldado Eladio Mancha Mancha, y
once más, dmante los mesés de noviembre de 1897 á marzo
de 1898, ambos inclusive, cuyos inclividuos fueron destina-
dos al ejército de la isla de Cuba, quedando posteriormente
sin efecto su pase á aquella Antilla, el Rey (q. D. g.), y en bU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien conce-
der la autorización solicitada, con arreglo á lo prevenido en
el arto 173 del vigente reglamento de revistas, y disponer que
por el cuerpo referido se formulen los op'ortunos extractos
adicionales al ejercicio de 1897-98, separados por cada uno
de los conceptos á que se refiera el suministro verificado y
con la aplicación al capítulo y artículo correspondientes del
indicado presupuesto; los cuales, justificados como está pre-
venido y previa liquidación, scrán inclUidos pura su abono en
el capítulo de Obligaciones de e}ercicios cerrados que carecen de
Cl'édito legislativo del primer proyecto de presupuesto que 8e
redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
~eñol' Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oi¡"cular. Excmo. Sr.: LM antigüedades qúehandeser- '
vil' de base para declarar derecho al abono de los sueldos de
c~ronel, t:miente coronel, comandante, capitán y primer te-
mente, aSIgnados al arma de Infantería-, desde 1.0 del actual,
á los jefes y oficiales y sus asimilados, en los casos y condi-
ciones que determina el arto 3.° transitorio del V'igente re-
glamento .de ascensos en tiempo de paz y el arto 6.° de la.
r~al ?rden de 10 de julio de 1895 (D. O. núm. 151), son las
SIgUIentes: 10 ele enero de 1887, para los tenientes coroneleS'
2 de septiembre de 1887, pam los comandantes; 23 de no~
viembre de.1888, para los capitanes; 22 de mayo de 1889,
para los pl'lmeros tenientes, y 20 de diciembre de 1896 para
los segundos tenientes. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos auos. Madl'id
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1
~ECC!Ói}T :DE ~AN!DAD :MILITAR
CLASIFICACIONES
Excmo. S:i'.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hccha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, y en su virtud
declarar apto para el ascenso, en 21 del corriente mes, al ve·
t0rinario tercero D. Jerónimo Carballar y Gómez, el cual re·
une 1'l.S condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento
de 24 de mayo de 18m (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más dec.tos. Dios guarde á V. E. muchos años. :MaCh'id
15 de abril de 1899.
PaLA"'"lEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
EXCEDENTES
Excmo. Sr,: Visto el certificado de reconocimiento fa·
cultativo sufrido por el médico mayor D. Joaquín Gabarda
Gil, en el cual consta que se encuentra en disposición ele
prestar el servicio activo <le su clase, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Roina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que quede en situación de excedente hasta que obten·
ga colocación. .
De r('a1 orden lo digo i V. E. po.ra su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde it V. E. muchos' años. Madrid
15 de abril dc 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general· de Valencia.
Excmo. Sr.: Visto el certificado dc l·econocimir.nto facul-
tativo sufrido por el ayudante primero de la brigada Sanita- .
rin, regresado de Cuba, D. Doroteo Segura Expósito, remitido
por V. E. en escrito de 21 de marzo último, en el cual se
hace constm" que el ayudante de referencia se encuentra en
disposición de prestar el servicio' activo de su clase, el Rey
(q. D.' g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que quede el interesado en .situación de
excedente hasta que obtenga colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 dc abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, NavalTa. y Vascongadas.
HETIROS
Excmo. Sr.:. Accecliendo it lo solicitn.do por el vetel'ina·
rio primero, on sítnnción do rer.mplazo en la quinta región,
D. Juan Villar y García, la Reina Regente del Rrino, on nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Zaragozn, y disponer que cuuse baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á qUe pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales,
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interin F'e drtermina el d<'finitivo que le eótrt'flponda, previo
informe del Consejo Supremo de Gu"rra y Marina.
pe l"eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma.
.drid 15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.,. -
~ECCIÓN DE JUST!CA y DERECnOSI'AaIV03
PENSIONES
Excn;l.O. Sr.: El Rey (q. D. g.), y'en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de GuelTa y Marina en 6 del eOl'1'iente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María de la Concepción
Planell y rflantilla de los Ríos, huérfana del coronel de Infan-
tería, retirado, D. Pedro, la pensión annal de 1.725 pesetas,
que le cOlTesponde con arreglo á la ley de 2.5 de junio de
1864; la cual pensión le será abonada en la Delegación de
Hacienda de la provincia dc Valladolid, desde elLo de sep-
tiembre de 1898, siguiente día al del fallecimiento del cau-
S:mte é ínterin permanezca soltera; habiendo resuelto á la
vez S. M., con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de
1885-86 (C. L. núm. 295), y teniendo en cuenta lo determI·
nado en el real decreto de 4 del mes actual (D. O. núm. 75),
gue la interesac1n tiene derecho desde la propia fecha 1.0 de
agosto de 1898, hasta eI1.? de enero próximo pasado, á la
bonificación del tercio de las referidas 1.725 pesetas anuales.
De' r0al Ord('l1 lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en sU nombre la Reina
Regente deLReino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes próximo
pasado, ha lenido á bien conceder á D." María, D." Rosa y
n.a Clementina Rivas Novoa, huérfanas. del coronel de Infan-
tería, retirado, D. Vicente, la pensión de 1.650 pesetas anua-
les, que les corresponde por el.reglamento del Montepío Mi-
litar; la cual pensión les será abonada, en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Lugo, desde e14 de .septiembre
de 1897, siguiente día al del fallecimiento del causante, por
partes iguales y mano de su tutor D. Matías Vázquez López¡ é
interin permanezcan solteras, acumulándOl"4C, sin necesidad
de nuevo seflabmknto, la partc elc la que cesaro en la qUé
consorVn su nptitud legal; habiendo resuelto aIn. vez S. M.,
con arreglo á la 1.(·Y de presupuestos de Cuba, y tP.11Íclldo en
cuentlt lo c1etcrmmado en el real dccreto de 4 dr.l mes actual
(D. O. núm. 75), que las interesadas tienen C\o~"eQhQ desde el
propio día 4 de septiembre \1(3 :\.897 1 hasta el 1.¿ de enero pró-
~ÍIno pasado, á llJ. bonificación del tercio de las l'efel'id~s1.650
pesetas anualelll. , .
De real orden lo digo á V. E. para su cO!J>cimi~ntt, ~~'de'
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más efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid 15
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitan gen('ral de Galicia.
Señor Presidente del Oon'sejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi(la por
D. llanuel Brusolas y Campos, huérfano del comt\.ndante de
Cabal1eria D. Eduardo y de D.a Rita, en solicitud de que
se le transmita la pensión f1.nual de 1.125 pesetas que, con
el aumento de dos por una, fue señalada á su citada mach'e
por rmtl orden de 28 de septiembre de 1892, haciéndose el
abono por las cajas de la Península, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por ese Consejo Supremo en 6 de marzo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dispo-
niendo,en su consecuencia, que la susodicha pensión de 1.125
pesetas anuales se abonE:' al'interesado por la Delegación de.
Hacienda de la provincia de Barcelona y mano de su tutor
D. Gerardo Surjs y Rufí, desde .e124 Q.e abril de 1898,siguien-
te día al del fallecimiento de su referida madre, hasta 1.0 de
diciembre de 1906, en que cumplirá los 24 años de edad, si
antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
municipio; quedando sujeto mientrar; permanezca en Ultra-
mar, á las disposiciones dictadas por d lIiüisterio de Hacien-
da respecto á los pensionistas que residen en el extranjero;
habiendo resuelto á la vez S. l\I., con arreglo á la ley de pl:e-
supuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295), y teniendo en
cuenta lo determinado en el real decreto de 4 del mes actual
(D. O. núm. 75), que el recurrente tiene derecho desde b
·propia fecha de 24 de abril de 1898, hasta 1.0 do enero pró-
ximo pasado, tí la bonificación elel tercio de las re:feridas
1.125 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. :Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo SuprOl~o de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Oon-
sejo Supremo; ha tenido á bien conceder á los comprel1dídos
en la siguiente relación, que empieza con Tomás Baños Mi-
guel y Josefa Estaban Barbero y termina con Guillermo Via-
na Montes y Filomena Dus Durbán, por los conceptos que en·
la misma se indican, las pensiones anuales que se les seña-
lan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se
expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los inte-
.sados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
que se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas
que se consignan; en la inteligencia de que los padres de los
causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
y las viudas mientras l:OllSerVen su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. pura rm conocimiento y
demás efectos. Dios guttrde á V. E. muchos uñoso Madrid
15 de abril de 1899.
POLAvm.TAS2:ñor . residente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina,
~ .
lS res Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
1Se:l\.~ y octaVa ;cegiQ:ues.
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Excmo. Sr.: El Í{ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReiI.to, de conformidad con lo expuesto pOi' el
Consejo SUl].:Lemo de Guerra y I\I:nina en 8 del corriente mes,
ha tenidQ á bien conceder á D.n Luisa Díaz Avilés, viudo. del
Comaádante de Infantería D. Ma.nuel Raíz Prieto, la pellsión
dell\Iontepío Militar de 1.125 pesetas anuales, á que tiene de-
¡"lecho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891; la
cual pensión se abonará á la interesada, en la Pag-aduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde e16 de febrero próximo pa-
sado, siguiente día al del fallecimiento del C3t1fIDnt.e é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 'de abri}. de 1899,
POLAVIEJA
Señor Capitáll general de Castilla la Nueva y Extremadura .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de 'acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo dc Guerra y Marina en14 de marzo último,
ha tenido á bien diPponer que la peuBÍón de 750 pesetas
anuales que, por real orden de 15 de octubre de 1891, fué
concedida á D.a Inés Carrión Acosta, viuda dcl capittm reti-
rado D. José Jiménez de Aguilar, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante D.a Inés Jiménez Ca-
. ¡rrión, á quien corresponde segt'ln la lég;islación vigente; de-
biendo serlo abonada, mientras permanezca soltera, en la
Delegación de Haeirndu. de l\1itlnga, tí, partir dol 3 do octubre
de 1898, siguiente día nI del óbito do su referida madre.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demt\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Snp~'emo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al coronel de Estado Mayor
D. Juan Camó y Soler, al concederle el retiro para Barcelona,
según real orden de 6 de diciembre último (D. O. núm. 274);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
562'50 pesetas mensuales que por sus años de servicios le
corresponden, y con derecho á 187'50 pesetas mensuales por
bonificación del tercio, únicamente desde 1.0 de octubre de
1898, mes siguiente al de su baja en activo, hasta el 31 de
diciembre próximo pasado, con arreglo tí, la ~egislación vi-
gente y l1 lo di},ipuesto en elrenl decreto de 4 del mes de abril
corriente (D. O. núm. 75).
De real orden lo digo á V. E. pUl'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán, general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..·
Excmo. Sr.: Vista la inl"tanc:ia ül11'l'!t1.da por V. E. con
fechtt 12 de octubre del año último, promovida por el coman-
da,nte de Infanterírr, retirado, D. Tomás Molina y García, en
súplica dé qtlC se 10 concedti. trusladar á la Delegación de H~­
cienda de Barcelona el sueldo do retiro qu'.>. le fué concedI-
do en real orden de 27 de noviembre de 1894 (D. O. núme-
ro 261), por las cajas de 1'1, isla de Cuba, con el aumento de
peso fuerte por escudo y mienhas l'esidiese en la misma ~sla,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Remo,
de acuerdo con 10 iniOJ.:mac1o por el Consejo Supremo de
GUérta v Marina en 27 de m¡lrZO último, ha tenido á bien
acceder ~ la petición del intcresado, asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo á razón, únicam.ente, de la t.'t-
rifa ordinaria de la Peninsula, ó sean 375 pesetas mensua-
les, qne le serán ahonadas por la referida Delegación de H~­
cienda desde la fecha en que acredite haber dejado de perCI-
bir el sueldo que disfrutaba por Ultramar, y con derecho á la
bonificación ·del tercio de la mencionada cantidad única-
mente hasta el 31 de diciembre último, con an:eglo á la le-
gislación vigente.y á lo dispuesto en el real decreto de 4 de
abril actual (D. O. núm. 75).
De real orden lo digo á V: E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Madri
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitá,n general de Cataluña.
Señor Pre¡::i<1ente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ~l
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 20 de marzo ~ltl- .
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seílalanllen-
to de haber provisional que se hizo al comandante de Infan-
tería D. Antonio Bartrolí y Zaidín, al concederle el retiro para
Barcelona, según real orden de 14 de diciembre último
(D. O. núm. 280); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus uñas
de servicios le corresponden, y con derecho á 125 pesetas
mensuales por bonificación del tercio, únicamente desde 1.0
de octubre de 1898, mes siguiente al de su baja en activo,
hasta el 31 de diciembre último, con arreglo á la legislación
vigente y á lo diFpuesto en el real decreto de 4 del. mes
ac"tual (D. O. núm. 75).
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios gU3J.·de á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Oonséjo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rcy(q. D.g.),yonsunombrelaReina
Rrgente del Reino, de acuerdo con lo inrorml1do por el ?on-
sejo Supremo de Guerra y Marina e~n. 22 do ·~arzo .últlmo,
ha tenido abien confirmar, en defillltlva, el senalamlento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
D. Cesáreo Martínez y Díaz, al concederle el retirG para Zara-
goza, según real orden de 12 de diciembre último (D. O. nú-
mero 278)' asignándole los 90 céntimos del sueldo de sti:'em-
, 'r
pleo, ó sean 375.peset.9,s mensuales, que por BUS años de sel"VI-
cio le oorresponden, y con derecho á 125 pesetas mensuales
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por bonificación del tercio únicamente desde 1.0 de octubre
de 1898, mes siguiente al de su baja en activo, hasta el 31-de
diciembre último, con arreglo á la legislación Vigente- y á lo
dispuesto en el real decreto de 4 de abril actual (D. O. núme-
ro 75).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to de haber provisional que se hizo al éapitán de Infantería
de la escala de reserva D. Antonio Reig y Posa, al concederle
el retiro para Barcelona, según real orden de 16 de diciem-
bre último (D. O. núm. 282); asigmindole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus años- de servicios le corresponden, y sin derecho á la
bonificación del tercio de dicha cantidad, con 8lTeglo á lo
dispuesto en el real decreto de 4 de abril actual (D. O. nú-
mero 75).
De rea~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1899.
POLAV¡EJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señal' Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de marzo último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al capitán de la Guardia Civil
D. Isidoro González y González, al concederle el retiro para
León, según real orden de 26 de noviembre último (D. O. nú-
mero 266); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
p~e?, ó sean 225 pesetas mensuales, que por- sus años de .ser-
VICIOS le corresponden, y con derecho á 75 pesetas mensuales
por bonificación del tercio de dicha cantidad sólo durante
el mes de diciembre del año último, con arreglo al real de-
creto de 4 de abril corriente (D. O. núm. 75).
De" real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señ"l' PreEddente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vísta del expediente de inutilidad ins-
truido en la plaza de Burgos á instancia del soldado qtle fué
d?~ regimiento Infantería de las Antillas Fernando Peña Ar-
n.lUz, p&l'a dedudir el derecho que le asista al disfrute de re-
trro; y resultando del informe emitido por la reunión médi-
ca afecta á la tercera Sección de la Junta Oonsultiva de Gue.
1'1'a, que dicho individuo -ha l'ecobrado la utilidad que per-
diera pam el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
24 de marzo último, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho al goce de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de ¡8~l;).
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas~
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Muxina.,
Excmo. 81'.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Oapitán general de Cuba, ins-
truído al soldado del' batallón de Telégrafos Alejandro Mer--
cado García; y resultando comprobado su estado actual. de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
ge~te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 24 de marzo último, se
ha servido conceder al interesado el retiro para Zaragoza, con
sujeción á lo preceptuado en la real orden circular de 14 de
abril de 1896 (C, L. núm. 93); asignándole el haber mensual
de 7'50 pesetas, que habrá de &'1,tisfacérsele por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante a retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada a favor del soldado del batallón Cazadores de
Oataluña núm. 1, Emílio Ferreros Pérez; y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (que Dios guar-
de); yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 24 de mar~o último, se ha servido conceder al inte-
resado el retiro para .Jémeda (Cuenca), con sujeción á los
artículos 1.0 y 7.° de la ley de8 de julio de 1860; asignándo-
le el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de
filas la pensión de 7'50 pesetas correspondiente á una cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión. Ambas canti-
dades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir de la
fecha en que cese de percibir haberes como expectante á re-
tiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulado á favor del soldado del batallón provisional
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,de la Habaná núm. 1, Pablo Domíngnez ~co, natural deBe-
niarde (Alicante); y resultando del dictamen emitido por la
reunión médica afecta á la 3.a sección de la Junta Consulti-
va de Guerra, que el interesado ha r~cobradola utilidad para
el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo últi-
mo, Fe ha servido desestimar dicha propuesta, y disponer
que cese en el percibo de haberes como expectante á retiro,
expidiEmdosele la licencia absoluta, si bien se le declara con
preferente derecho para ocupar los destinos á que se contrae
el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en que se halla
comprendido; conservando fuera de filas la pensión men-
sual de 7'50 pesetas correspondiente á una cruz del Mérito
Militar qlle posee de caTácter vitalicio, que habrá de satis-
faeérsele por la Delegación de' Hacienda de Alicante á partir
de la fecha en que deje de percibirla en activo.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E • .'muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor, Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo' ~e Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana núm. 1, Oipriano Costa Corcujuela, natural de
Costiim (Huesca); y resultando del dictamen emitido por la
reunión médica afecta 'á la 3.a sección de la Junta Consulti-
va de Guerra, que el intéresado ha recobrado la utilidad para
el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo úl-
timo, se ha servido desestimar 'dicha propuesta y disponer
que cese en el percibo de haberes como expectanté á retiro,
expidiéndosele la licencia absoluta, si bicn se le declara con
preferente derecho para ocupar los destinos á que se contrae
el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido; conservando fuera de filas la pensión mensual
de 7'50 pesetas correspondiente á una cruz del Mérito Militar
que posee de carácter vitalicio, cuya cantidad habrá de satis-
facérséle por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Ruesca desde que deje de percibirla en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de, abril de 1899 .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
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SEOCIÓN DE INS'l'ltt1CCIÓN y RECLt1'l'AKIBN'l'O
~ :' " ~'. .' .' • t :. ~.' ~!~,I" :~ :~lf',~t·i.'T'-·' ".
RECLUTAMmNTO y REEMPLAZO DEL EJÉ,RCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Benito Jiménez Jiménez, vecino ae Villarosa (Logroño),
en solicitud de que se declare excedente de cupo á su hijo'
J0sé Jiménez Abad, el Rey (q'. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino; de Hcuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de lit indicada provin-
cia, se ha servido desestimar dicha petición.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V "ID. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1899. .,..
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




P::J.ra cubrir la vacante de ordenanza que existe en el Co-
legio de Huérfanos de Santiago, se nombra al soldado del re-
gimiento Cazadores de María Cristina, 27 de Cab~111ería,
J'lJan ~anda Crespo, el que deberá incorporarse á la breve-
dad posible.
Dios guarde V. S. muchos años. Madrid 13 de abril
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Pedro 8arrais
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sépti-
ma regiones. . .
El soldado Laur€!ano Cabrero ~artin" que presta sus servi-
cios como ordenanza en la Escuela Superior de Guerra, se
incorporará al regimiento Lanceros de la Reina, 2." de Caba-
llería, al cual pertenece, siendo reemplazado en igual concep-
to por el de lamisma clase del de Farnesio, de la propia arma,
Constantino FFey Mi:llares; debiendo ambos incorporarse á ,.la
brevedad posible.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid,1ó de abril
de 1899.
El Jefe de lit Secoión,
~Peard 8arráis .
Señor.....
E~cmos. Señores Capitanes genera1es de la primera y sépti-
, ma regiones y Director de la Escuela Superior dé Gllerra~
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